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وتأثيراته في تعلم اللغة العربيةاإلندونيسية و بين الصوتيات العربية التحليل التقابلي 
الباحثة:
نوفيرا جاتي ورياننجروم
التحليل التقابلي هو مصطلح يف تعلم اللغة للمقارنة بني لغتني أو أكثر من عائالت 
التحليل املقارن هو البحث عن عناصر التشابه واالختالف بني لغوية خمتلفة. الغرض من هذا 
العربية واإلندونيسية صوتياتاللغتني من حيث علم األصوات. ميكن إجراء التحليل التقابلي لل
من خالل مقارنة صوتني لغتني ، مثل احلروف الساكنة واحلروف املتحركة ، أو من خالل 
ظواهر الصوت لتحديد ما هو موجود يف اللغتني ، من حيث أوجه التشابه واالختالف.
الطريقة املستخدمة يف فإن).Library Research(هذا النوع من البحث هو حبث املكتبة 
ه الدراسة هي التحليل التباين اللغوي ، وحتديدًا لوصف الصوتيات العربية والصوتيات هذ
الصعوبات اليت سيواجهها الهتمام اإلندونيسية ، ملقارنة أنظمة الصوتيات يف اللغتني ، 
املواد التعليمية. .ترتيب إلقاء الطالب يف تعلم اللغة العربية ، واختيار املواد التعليمية و 
ذه الدراسة على احلروف املتحركة والصوتيات الساكنة باللغتني العربية ركزت ه
التشابه واالختالف ، والتنبؤ بالصعوبات وإجياد احللول. مت إجراء هذا البحث مبقارنة اللغتني مث 
شبه واالختالف بينهما. تشري نتائج هذه الدراسة إىل وجود العديد من البحث عن أوجه ال
أوجه التشابه واالختالف يف األصوات الصوتية باللغتني العربية واإلندونيسية ، سواء من حيث 
) أو من حيث خصائصها.خمارج احلروفمكان إصدار األصوات (





لَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبْري ُكْم َوآلَِّذْيَن َأوُتواْآْلِعْلَم َدَرَجٍت َوآلِمنْ اْ ....... َفآ نُشُروأ يـَْرَفِع آالَلُه آلَِّذْيَن َءاَمُنو 
Artinya : “......Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadalah : 11)
v
عروضال
علي إكمال هذه الذي سهل أموري أشكر اهللا سبحانه وتعاىل ،العاملنياحلمد هللا رب
والصالة والسالم على حبيبنا احملبوب حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أما األطروحة. 
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الفصل الرابع نتائج البحث واملناقشة
أ. حتليل مقارن للصوتيات العربية واإلندونيسية
التنبؤ بالصعوبات يف تعلم الصوتيات العربية-ب










 تأكيد العنوانأ. 
بين الصوتيات العربية والصوتيات اإلندونيسية التحليل التقابلي عنواف ىذه األطركحة ىو "
. من أجل ذبنب سوء فهم القراء كتقدًن صورة كاضحة للمعٌت في تعلم اللغة العربية" وتأثيراته
ك كصف معٌت ادلصطلحات اليت سبت صياغتها يف العنواف.  اجةمن احلك يف العنواف ،  الظاىر
 تأكيد العنواف ىو كما يلي:معٍت 
 التحليل. ۱
باإلضافة  1يف )فعل ، مقاؿ ، إخل( دلعرفة احلقيقة )القضية، السبب(.حدث التحليل ىو ربقيق 
شيء فهم ، كاليت هتدؼ إذل البيافإذل ذلك ، يف البحث ، ييعرَّؼ التحليل بأنو عملية ادلناقشة ك 
 2جد جوىر ادلشكلة.حىت يو 
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( لتحديد االختالفات B2( كاللغة الثانية )B1اللغة األكذل ) ُتالتقابلي ىو نشاط مقارنة ب
 اما ، تُتىو مقارنة بُت نظاـ لغ تقابليكفقنا ذلنرم جونتور تارغلاف ، فإف التحليل ال 3، بينهما
 إذل إغلاد االختالفات كالتشاهبات بُت اللغتُت.ذلك يهدؼ ك 4نحو.الصوت ك النظاـ 
 صوت. ۳
، فإف (۱۱۱۱رحلنا مشكر )يف غارس كما رأىالصوت ىو موضوع البحث يف علم األصوات.  
ك 5الصوتيات ىي أصغر الوحدات اليت ربدث من أصوات الكالـ اليت ؽلكنها سبييز ادلعاين.
عبد ادلعيش ، فإف الصوت ىو أصغر كحدة صوتية قادرة على إظهار ادلعاين ادلتباينة أك  عرؼ
. هماا معاين سلتلفة بسبب تغَت صوت كلمذلbasi ك 6dasiسبييز ادلعاين. على سبيل ادلثاؿ:
                                                                                                                                                                          
2
Nandang Sarip, Hidayat, “Analisis Kesalahan dan Kontrastif Dalam Bahasa Arab”, 
Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2014 
3
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa, (Bandung : Angkasa, 2019) hlm. 2 
4
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Bahasa, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm. 6 
5
 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Jawa Timur : CV Lisan Arabi, 2017), 
hlm. 102 
6
Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif  Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap 
Fonetik Dan Morfologi), (Jakarta : Pustaka Al-Husna baru, 2004), hlm. 1 
3 
 
عناصر الصوت  ك كذالكبعضها على نفس العناصر ك  عناصر صوتية سلتلفة ، لكل لغة 
 باللغتُت العربية كاإلندكنيسية.
يف دراسة علم األصوات ، يتم تقسيم الصوتيات إذل قسمُت ، كعلا الصوتيات القطعية  
قطعية ىو األصوات ، فإف ادلقصود من الصوتيات ال كردا لكسناعرفكالصوتيات فوؽ القطعية. 
اليت تناقش أحرؼ العلة كاحلركؼ الساكنة. الصوتيات القطاعية ىي الصوتيات اليت مت احلصوؿ 
ؽلكن أف ؽليز معٌت كلمة  ارتباطفوؽ القطعي ىو ترتيب أك  إماالكالـ.  كسيلةعليها نتيجة 
 7كاحدة عن أخرل ، مثل التوقفات ، كالنربة ، كالتوتر كادلدة.
 العربية. تعلم اللغة ٤
 إذلاليت تؤثر  لطريقاتكاكالوسيالت ك التسهيالت األشخاص فيو التعلم ىو نظاـ غلمع  
توفَت مواقف كشركط للتعلم ، كربديد سلوؾ  وأىداؼ التعلم ى عيارمإما 8أىداؼ التعلم.
ك يصاؿ ادلعلومات إلتعلم اللغة العربية عملية إف ،  كادلراقبة الطالب يف أشكاؿ ادلالحظة
                                                          
7
Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo : CV Lisan Arabi, 2017), cet-
1, hlm. 94 
8
Omar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 77 
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من ادلعلمُت إذل الطالب من خالؿ األنشطة ادلتعلقة بالقواعد كزبصيص الوقت  اإلرشادات
 كاألفكار الكتساب ادلعرفة باللغة العربية.
 ب. أسباب اختيار العنوان
اىتمت الباحثة بفحص ادلقارنة بُت الصوتيات العربية كالصوتيات اإلندكنيسية لألسباب  
 التالية:
، الذين يتعلموف اللغة العربية كسيلة لفهم  اإلسالـ دينا يف بلد إندكنيسيايبتغ أكثر الناس . ۱
 يف القرأف الكرًن ادلكتوب هبا. التعاليم اإلسالمية الواردة 
 العربية كاإلندكنيسية. كذلك للغة. لكل لغة أصوات ،  ۲
 بعض الطالب يف نطق أصوات العربية ما كردت يف اللغة اإلندكنيسية صعب.۳
ض الطالب غالبا يف نطق العربية ألف تعودىم يف زلادثة اللغة اإلندكنيسية مرارا. غلط بع. ْ
ال معٌت ذلا ، كىذا خطأ فادح بل ادلعٌت ك تغيَت األخطاء يف لفظ الصوتيات تؤدم إذل أخطاء ك 
 يف تعلم اللغة.
5 
 
 :أراء التالية من خالؿ ك مت ىذا ادلقصود
 األصوات، فإف مشكلة  مصاحلعزيز فخركركزم يف حبثو "تعلم اللغة العربية: مشاكل ك  رأل. ۱
ىي مشكلة تتعلق بالنظاـ الصويت أك علم األصوات. بعض األصوات العربية ذلا عالقة كثيقة 
بصوت لغة ادلتعلم كبعضها ليس لو مثيل يف لغة ادلتعلم. نظرينا ، ييعتقد أف األصوات اليت ليس 
يف لغة ادلتعلمُت ذبعل من الصعب على ادلتعلمُت أكثر من األصوات اليت ذلا  ذلا معادؿ
 9مكافئ.
أتُت نورياتيٍت بعنواف "مقارنة بُت صوتيات اللغة العربية كاللغة السوندانية ، حيث  حبثت. ۲
ؼلطئ الطالب يف تعلم اللغة العربية للسوندانيس ، أحدىا أخطاء صوتية. ػلدث ىذا اخلطأ 
ب ىم األفضل يف نطق اللغة السوندانية يف حياهتم اليومية ، كيف بعض األحياف ألف الطال
ينطق الطالب األصوات العربية كما يتم التحدث هبا بلغتهم األـ ، كال ينطقوف أصوات اللغة 
/.  pالعربية بشكل صحيح. على سبيل ادلثاؿ يف نطق / ؼ / كالذم يتحوؿ إذل صوت / 
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Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban,*Naskah diterima ; 1 September 2014, direvisi : 9 Oktober 2014, 
disetujui : 7 November 2014. 
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ا للمبتديُت ، ألنو بدكف التعرؼ على أصوات لذلك ، تعترب دراسة علم األ صوات أمرنا مهمنا جدن
اللغة األجنبية اليت تتم دراستها كمعرفتها ، غالبنا ما ربدث أخطاء.
10 
اخلطأ كالتحليل ادلتباين يف تعلم اللغة العربية ، أف تعلم "بعنواف نندانج شريف ىداية . حبث ۳
مثل تعلم اللغة األـ. قاؿ كلغة أجنبية )العربية ، اإلصلليزية ، اليابانية ، إخل( ليس   أكلغة ثانية 
تعلم لغة أجنبية ىو ذكاء كمشكلة يف حد ذاتو.  أفٌ  أ.س بركطاكيلياـ فرانسيس ماكام يف 
غلب أف يواجو الشخص الذم يتعلم لغة ثانية عقبات من حيث اجلوانب الصوتية أك استخداـ 
. ألف اللغة الثانية اليت سبت دراستها زبتلف عن اللغة األكلىأك ادلفيدة اجلملة جعلادلفردات أك 
 11اللغة األـ اليت لديك بالفعل.
 خلفية المشكلة - ج
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11
Nandang Sarip Hidayat, Analisis Kesalahan Dan Kontrastif Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab,Kutubkhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2 Juli – Desember 2014 
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يف بقاء اإلنساف ألف اللغة ىي إحدل الوسايط اليت تنقل الرسايل. ككما  اللغة دكر مهم 
بشكل عاـ ،  12للتعبَت عن معانيها". البشرقاؿ اجلاليُت: "اللغة ىي الكلمات اليت يستخدمها 
اللغة ىي أداة اتصاؿ يستخدمها البشر للتعبَت عن الكالـ. يعٌرؼ القاموس اإلندكنيسي العاـ ، 
 13"اللغة ىي نظاـ من الرموز يستخدمو الشخص يف توليد األفكار كادلشاعر".
ستخدـ موقع اصر ، العموافقا بتقدـ اللغة من مرحلة إذل أخرل دايمنا ت كتتطورتتغَت  
اللغة كأداة للتفاعل كتبادؿ ادلعلومات بُت ادلناطق حىت البلداف. نظرنا ألعلية اللغة ، فليس من 
 أف يتم تضمُت اللغة حالينا يف فرع ادلعرفة يف ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة. لغريبا
بشكل عاـ، الغرض من تعلم اللغة ىو التمكن من استخداـ اللغة بشكل صحيح يف  
"بالنسبة للهدؼ الذم يريد الشخص  ملجنطا سومردمعرفالتواصل الشفهي كالكتايب ، كما 
الذم يتعلم لغة أجنبية ، فإف اذلدؼ النهايي ىو أف يكوف قادرنا على استخداـ اللغة ادلنطوقة 
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" عالكة 14التواصل حبرية مع األشخاص الذين يستخدموف اللغة.كادلكتوبة بشكل صحيح ك 
على ذلك ، فإف القرآف كاحلديث ، كعلا ادلصدراف الرييسياف للتعاليم اإلسالمية ، مكتوباف أيضنا 
 باللغة العربية. قاؿ تعاذل،
 (.ًِإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى)سورة يوسف: 
أصبحت إندكنيسيا كواحدة من الدكؿ ذات الغالبية من ادلسلمُت الذين يرغبوف يف  
، سيواجو مصطلح "ثنايي اللغة" ، كىو قدرة الشخص بالنسبة دلن يدرس لغة تعلم اللغة العربية.
لغتُت ، فإف صبيع البشر تقريبنا لديهم ىذه القدرة. اللغة األكذل ادلستخدمة ىي لغة العلى إتقاف 
( ، كىي اللغة اإلندكنيسية يف ىذه ادلناقشة. ىذه ىي اللغة اليت يستخدمها B1ك تسمى )األـ أ
شخص ما يف بيئتو االجتماعية. مث عندما يتفاعل شخص مع العادل اخلارجي أك اجملتمع األكسع 
 ( ، كىي اللغة العربية يف ىذه ادلناقشة.B2، فمن ادلمكن أف يتعلم لغة ثانية )
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أقدـ لغة يف العادل ، فهي غَت معركفة على كجو اليقُت يف ظلوىا  اللغة العربية ىي 
كتطورىا ، لكن أقدـ نص عريب كيجد قبل اإلسالـ بقرنُت من الزماف ، كىو ما يعرؼ بأدب 
اجلاىلية )األدب اجلاىلي(. انتشار اللغة العربية إذل أجزاء أخرل من شبو اجلزيرة العربية حوارل 
 ذلك الوقت أصبحت اللغة العربية ىي اللغة الريمية ادلستخدمة يف القرف السابع ادليالدم. يف
.  التنشئة االجتماعية كالثقافة كاإلدارة كالعلـو
كالـ ، الادلهارات األربع ىي مهارة  .يف تعلم اللغة العربية ، ىناؾ أربع مهارات غلب إتقاهنا
ادلؤلفوف يف ىذه الدراسة على . يف حُت ركز ةكتابال، مهارة  القراءةمهارة االستماع ، مهارة 
 رة الكالـ كمهارات االستماع.ارتُت ، علا مهامه
لكي نتمكن من إتقاف اللغة العربية بشكل صحيح ، غلب أكالن أف نكوف قادرين على  
قراءة احلركؼ كالكتابات العربية أكالن ، ألف القراءة من ادلهارات اليت غلب إتقاهنا يف تعلم اللغة.  
كأشخاص غَت عرب ، فإف قراءة النص العريب بالطبع ليست سهلة مثل قراءة احلركؼ 
احلركؼ كنظامها الصويت ادلختلف سبامنا عن اللغة اإلندكنيسية اليت تستخدـ  الالتينية. شكل
10 
 
احلركؼ الالتينية يتسبب يف العديد من األخطاء الصوتية أك األخطاء يف نطق كل حرؼ كىو 
 رمز للصوت نفسو.
. ؽلكن ما تواجو إندكنيسيا كدكلة غَت عربية أنواعنا سلتلفة من العقبات يف تعلم اللغة العربية أكثر
أف تتأثر القدرة اجليدة كالصحيحة على التحدث باللغة العربية بأشياء سلتلفة ، من بينها تأثَت 
اللغة اإلندكنيسية. عندما يتعُت على شخص ما تعلم أك استخداـ لغة ثانية أك لغة أجنبية ، 
 ة األجنبية.فمن ادلؤكد أف اللغة األكذل سيكوف ذلا تأثَت قوم يف تعلم اللغة الثانية أك اللغ
تداخل  ي( ىB2العوامل اليت تتسبب يف عدـ صلاح تدريس لغة أجنبية أك لغة ثانية ) 
ؽلكن أف تؤثر عادة التحدث  15( قيد الدراسة.B2( ضد اللغة األجنبية )B1اللغة اإلندكنيسية )
األكذل (. معرفة اللغة B2( كلغة أكذل على عملية تعلم تدريس اللغة األجنبية )B1باإلندكنيسية )
 اليت ؽلتلكها الشخص الذم يدرس لغة أجنبية سيكوف ذلا تأثَت على اللغة اليت يتعلمها.
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يف تعلم اللغة العربية ، غالبنا ما يرتكب الطالب أخطاء يف رلاالت سلتلفة ، دبا يف ذلك  
رلاؿ علم األصوات. علم األصوات ىو فرع من علم اللغة يناقش الصوت. الصوت ادلعٍت ىو 
ـ ، كالكالـ اجليد كالصحيح سيفهمو ادلستمع بالتأكيد.يف علم األصوات يوجد شيء الكال
يسمى الصوت ، الصوت ىو أصغر كحدة صوتية تنتجها أداة الكالـ اليت تعمل كمميز 
دقة النطق يف الكالـ مهمة ألهنا ؽلكن أف تؤثر على ادلعٌت الذم يقصده ادلتحدث.  16للمعٌت.
لذلك ، من الواضح أنو لكي تتمكن من نطق أصوات احلركؼ بشكل صحيح كصحيح ، من 
 غة أف يبدأ بدراسة علم األصوات.للاالضركرم لكل متعلم 
 ، فإف عملية التعلم على العكس من ذلك ، إذا دل يدرس ادلتعلم علم األصوات أكالن  
بالطبع ستسبب أخطاء سلتلفة. ؽلكن أف يكوف لألخطاء يف نطق احلركؼ تأثَت على ادلعٌت 
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ا للتعلم من أجل  ا أف عناصر الصوت يف اللغة العربية مهمة جدن الدالرل. لذلك من الواضح جدن
 17جعل نطق احلركؼ العربية كفقنا للقواعد ادلعموؿ هبا.
أبو بكر باساملة يف تدريس الصوتيات ، غلب على ادلعلم أف يكوف  لذلك ، كفقنا لعلي 
أكثر حرصنا كيقـو بالعديد من التمارين يف كل من السمع كالنطق. ألف األخطاء يف نطق 
تغَت ادلعٌت. لذلك ، سيجد مدرسو اللغة العربية الذين لاحلركؼ العربية ستكوف ذلا عواقب 
ا أنو م ن األسهل اكتشاؼ صعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب يفهموف التحليل التباين جيدن
 18كتقدًن العالج ادلناسب يف اختيار أساليب كتقنيات التدريس اجليدة.
كحبسب عزيز فخرركزم ، ىناؾ مشكلتاف يف تعلم اللغة العربية ، كعلا ادلشكالت  
لطالب أك ادلعلموف اللغوية كادلشكالت غَت اللغوية. مشاكل اللغة ىي ادلشاكل اليت يواجهها ا
كاليت ترتبط ارتباطنا مباشرنا باللغة. كيف الوقت نفسو ، تشمل ادلشكالت غَت اللغوية عوامل 
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داخلية مثل الدافع كاالىتماـ بالتعلم ، كالعوامل اخلارجية مثل ادلعلمُت ، كاألساليب ، كادلواد 
 19التعليمية ، كاستخداـ الوسايط.
حليل ادلقارف دلقارنة العناصر اليت يتم رؤيتها من كجهة يف دراسة علم اللغة ، فإف الت 
نظر االختالفات كالتشاهبات يف لغتُت أك أكثر ىو موضوع ادلقارنة. يف عملية ادلقارنة يف 
 دراستها ، من ادلمكن العثور على أكجو التشابو أك االختالفات.
ذل كصف أكجو االختالؼ هتدؼ دراسة اللغة العربية دبنهج لغوم كمقارنتها باإلندكنيسية إ
كالتشابو يف القواعد بُت اللغتُت. من خالؿ ىذا النهج ادلتباين ، سيتم احلصوؿ على تفرد كل 
 لغة.
بناءن على الوصف أعاله ، يهتم ادلؤلف بإجراء حبث حوؿ ادلقارنة بُت الصوتيات العربية  
نبؤ بالصعوبات اليت ادلمكن التك من ،  هماكاإلندكنيسية لتحليل أكجو التشابو كاالختالؼ بين
 يواجهها الطالب كإغلاد احلل األفضل للتغلب على ىذه ادلشاكل.
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 . التركيز البحثيد
ز ادلناقشة يف ىذه الدراسة بشكل أكرب على التحليل ادلقارف للفونيمات العربية كاإلندكنيسية يترك
الدراسة الصوتيات القطاعية ، كآثارىا على تعلم اللغة العربية. يناقش احملور الفرعي يف ىذه 
كىي األصوات الساكنة باحلركؼ ادلتحركة باللغتُت العربية كاإلندكنيسية كآثارىا على تعلم اللغة 
 العربية.
 صياغة ادلشكلة ق.
 بناءن على اخللفية كتركيز البحث أعاله ، ؽلكن صياغة صياغة ادلشكلة على النحو التارل:
 كاحلركؼ ادلتحركة باللغتُت العربية كاإلندكنيسية؟. ما ىي األصوات الساكنة ۱
تصميم التعلم للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم األصوات  سباـ. كيف ۲
 الساكنة كأصوات احلركؼ ادلتحركة يف تعلم اللغة العربية؟
 . أهداف البحثو
 ، ىناؾ أىداؼ البحث على النحو التارل: ما سبقتادلشكلة  مناسبة على صياغ
15 
 
 . لوصف األصوات الساكنة كحركؼ العلة باللغتُت العربية كاإلندكنيسية.۱
. لتحليل طريقة تعلم احلركؼ الساكنة كادلتحركة يف التغلب على الصعوبات اليت يواجهها ۲
 الطالب يف تعلم اللغة العربية.
 فوائد البحث . ز
 ج ىذه الدراسة الفوايد التالية:من ادلتوقع أف توفر نتاي
 . الفوايد النظرية:۱
 أ. ؽلكن أف يوفر مدخالت للمعلمُت يف رلاؿ التعليم لتحسُت نتايج التعلم.
 ب. ادلساعلة بادلعرفة يف تعلم اللغة العربية ، كخاصة تلك ادلتعلقة دبجاؿ علم األصوات.
 . الفوايد العملية:۲
 ادلتوقع أف تزيد ادلعرفة كالفكر.أ. بالنسبة للكاتب نفسو ، من 
16 
 
ب. بالنسبة دلعلمي اللغة العربية ، كخاصة بالنسبة للطالب ادلعلمُت الذين يستخدموف لغتهم 
األـ )اإلندكنيسية( ، ؽلكن استخداـ ىذا البحث كمواد للتحليل يف التدريس ، كالتغلب على 
 الصعوبات ، كربديد طرؽ تقدًن ادلواد التعليمية.
حركؼ العلة  -رجعية إضافية للقراء الذين يرغبوف يف فهم األصوات الساكنة ج. كمواد م
 باللغتُت العربية كاإلندكنيسية.
 مراجعة األدبز. 
مة ما مت القياـ بو فيما يتعلق بالتحليل يمراجعة األدبيات لتحديد مدل مالىذه تيستخدـ 
ؤلفوف عدة نتايج هبذا البحث ، ادلقارف للبحث الذم سيتم إجراؤه. يف ىذه الدراسة ، يقًتح ادل
 كىي كالتارل:
أكالن ، "التحليل التقابلي لفونيمات اللغتُت العربية كاجلاكية كآثارعلا على تعليم اللغة  
. كشرح يف حبثو ادلقارنة بُت احلركؼ ۲۰۱ْالعربية" الذم صبعو أىاالنا داركؿ مقومة يف عاـ 
17 
 
كاليت سيتم عرضها بعد ذلك. ربليل أكجو الشبو الصوتية ككونسواف للغة العربية كاجلاكية ، 
 20كاالختالؼ بُت االثنُت ، كمعرفة آثارىا على تدريس اللغة العربية.
من البحث السابق ، فإف ادلعادلة البحثية اليت أجراىا أىاالنا مع ىذا البحث ىي  
قت نفسو ، يكمن الطريقة ادلستخدمة ، كربديدان باستخداـ األساليب الوصفية ادلقارنة. كيف الو 
ىو مقارنة أجراه االختالؼ بُت البحث البحث يف موضوع الدراسة. كاف البحث الذم 
الصوتيات العربية مع الصوتيات اجلاكية. بينما يف ىذه الدراسة يتم مقارنة الصوتيات العربية مع 
 الصوتيات اإلندكنيسية.
استنادنا إذل ادلبلغ كالشخصية" الذم ثانينا ، "التحليل التقابلي للغة اإلندكنيسية كالعربية  
 BAك  BI. كيذكر يف حبثو االختالفات يف شكل مفردات ۲۰۱۳يم يف عاـ حصبعو مفتاح ر 
ك  BIبناءن على التسلسل الزمٍت كالعدد كالشخصية. يف نتايج حبثو ، أكضح أف شكل مفردات 
BA  على بنيتها.بناءن على الوقت كالعدد كالشخصية ذلا خصايص كسلوؾ سلتلف بناءن 
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إف التشابو بُت البحث الذم أجراه مفتاح رحيم كىذا البحث يكمن يف النظرية  
ادلستخدمة. بشكل عاـ ، فإف النظرية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي نفس النظرية يف ىذا 
البحث فيما يتعلق بالدراسات ادلقارنة. بينما يكمن االختالؼ بُت ىذا البحث كىذا البحث 
يم بُت األندكنيسية كالعربية على أساس حالبحث. قارف البحث الذم أجراه مفتاح ر يف موضوع 
التسلسل الزمٍت كالعدد كالشخصية. بينما يف ىذه الدراسة كاف الشيء الذم سبت مقارنتو ىو 
 الصوت العريب مع الصوت اإلندكنيسي.
اـ كتابة العربية بعنواف "التحليل التقابلي لنظ ۲۰۰۲ثالثنا: حبث أجراه شاليهات عاـ  
( يف MDA) ( كادلدرسة الدينية األكذلSLTPادلاليوية يف الكتب ادلدرسية يف ادلدارس اإلعدادية )
ميداف". يصف البحث أكجو التشابو كاالختالؼ يف نظاـ كتابة العربية ادلالكية ادلدركس من 
 (.MDA)( كادلدارس اخلاصة SMPالكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف ادلدارس احلكومية )
تشابو البحث الذم أجراه شليحات كىذا البحث يف ادلنهج التحليلي ادلستخدـ كىو  
ادلنهج الوصفي النوعي. كيف الوقت نفسو ، يكمن االختالؼ بُت ىذا البحث يف الدراسة. 
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ادلاليو يف الكتب ادلدرسية يف -قارف البحث الذم أجراه شاليهات بُت نظاـ الكتابة العربية
( ، بينما قارنت ىذه الدراسة بُت MDA( كادلدارس اخلاصة )SMPكومية )ادلدارس احل
 الصوتيات العربية كالصوتيات العربية.
بعنواف "التحليل التقابلي ألفعاؿ اللغة اإلندكنيسية ۲۰۰ْيف عاـ تإفينيت رابعنا ، حبث 
باللغتُت كاألدلانية". يف ىذه الدراسة ، شرح أكجو التشابو كاالختالؼ يف أفعاؿ الكالـ 
اإلندكنيسية كاألدلانية. مت العثور على أكجو الشبو كاالختالؼ يف ىذه الدراسة ، كربديدان يف 
 تقدًن الوعود ، كالدعوة ، كطلب ادلساعدة ، كالتعبَت عن الشكر كالنهي.
معادلة البحث اليت أجراىا إيفانيت هبذا البحث ىي النظرية ادلستخدمة. بشكل عاـ ،  
ادلستخدمة يف ىذه الدراسة مع ىذا البحث تتعلق بالدراسات ادلقارنة. بينما يكمن النظرية 
االختالؼ يف موضوع الدراسة قيد الدراسة. قارف البحث الذم أجراه إيفانيت بُت أفعاؿ كالـ 




بعنواف "التحليل التقابلي  ۲۰۱۱يف عاـ  ستنجانجخامسان ، البحث الذم أجراه  
لشركط القرابة باللغة اإلندكنيسية مع لغة توبا باتاؾ". تصف ىذه الدراسة االختالفات يف 
مصطلحات القرابة ادلستخدمة يف اللغة اإلندكنيسية مع لغة توبا باتاؾ ، كاليت تشمل األقارب 
قات القرابة بشكل عاـ. يف ىذه الدراسة ، مت العثور على اختالفات يف نظاـ بالدـ كعال
القرابة. يكمن االختالؼ يف تسمية أبناء العمومة ، كىو أمر غَت شليز يف اللغة اإلندكنيسية ، 
سواء من حيث اجلنس أك العمر ، بينما يف لغة توبا باتاؾ ، يتم ربديد مصطلح ابن العم على 
 لعمر.أساس اجلنس كا
مع ىذا البحث ىو الطريقة ادلستخدمة  ستنجانجإف التشابو بُت البحث الذم أجراه  
إلجراء البحث، أم باستخداـ ادلنهج الوصفي ادلقارف ، بينما يكمن االختالؼ بُت ىذا 
بُت مصطلحات القرابة  ستنجانجالدراسة. يقارف البحث الذم أجراه  عنالبحث يف ادلوضوع 
يسية كباتاؾ توبا ، بينما يف ىذه الدراسة ، فإف الكاين الذم تتم مقارنتو ىو باللغتُت اإلندكن
 الصوت العريب مع الصوت اإلندكنيسي.
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 . كتابة علم الالىوت النظاميك
هتدؼ علم الالىوت النظامي إذل تقدًن صورة منهجية كمفهومة ، لذلك ىناؾ حاجة إذل 
ية الكتابة يف ىذه األطركحة ىي كما ترتيب جيد ، مقسم إذل فصوؿ كفصوؿ فرعية. منهج
 يلي:
( ِ( تأكيد العنواف ، )۱ػلتوم الفصل األكؿ على مقدمة ، كقد كرد يف ىذه ادلقدمة: ) 
( ٦( صياغة ادلشكلة ، )۵( زلور البحث ، )ْ( خلفية ادلشكلة ، )ّأسباب اختيار العنواف ، )
( علم منهجية الكتابة. ۱( مراجعة األدب ، )٨( أعلية البحث ، )٧أىداؼ البحث ، )
 كالغرض من ذلك أف يكوف إطارنا أكلينا لتسليم ىذه ادلناقشة إذل الفصل التارل.
الفصل الثاين ػلتوم على مناقشة الدراسات النظرية. هتدؼ ىذه الدراسة النظرية إذل  
اإلجابة على ادلشكالت قيد الدراسة كىي مراجعة نتايج البحث. يناقش ىذا الفصل نظرية 
 تحليل ادلقارف للفونيمات باللغتُت العربية كاإلندكنيسية.ال
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الفصل الثالث ػلتوم على منهجية البحث. منهج البحث ىو الطرؽ ادلستخدمة  
( طرؽ ِ( نوع البحث ، )۱للحصوؿ على البيانات الالزمة لكتابة الرسالة. كىي تشمل: )
 ليل البيانات.( إجراءات ربْ( تقنيات صبع البيانات ، )ّصبع البيانات ، )
الفصل الرابع عبارة عن مناقشة كنتايج حبث ربتوم على مقارنة بُت الصوتيات العربية 
 كاإلندكنيسية كآثارىا يف التعلم.









/ ز / ، / س / ، / ش / ، / ص / ، / ض / ، / ط / ،  / خ / ، / د / ، / ذ / ، / ر / ،
/ ظ / ، / ع / ، / غ / ، / ؼ / ، / ؽ / ، / ؾ / ، / ؿ / ، / ـ / ، / ف / ، / ك / ، / 
 ق / ، / ء / ، ك / م /.
ب. يتم تقسيم احلركؼ الصوتية باللغة اإلندكنيسية إذل قسمُت ، كعلا حرؼ متحرؾ  
/  a /  ،/ i /  ،/ u /  ،/ e /  ،/ ə /  ،/ oضمن ، / كالذم يت (monophthong)كاحد 
/. كيف الوقت  oi/ ك /  au/ ك /  aiكالذم يتضمن /  (diphthong) كحرؼ متحرؾ مزدكج
 /،  / p /  ،/ b /  ،/ mنفسو ، ىناؾ أربعة عشر صوتنا ساكننا يف اإلندكنيسية ، كىي / 
w /  ،/ f /  ،/ v /  ،/ t /  ،/ d /  ،/ n / ، / c  م / ، / ؾ / ، / ز / ، / ح / ، /
./ 
. أوجه التشابه واالختالف بين أحرف العلة والصوتيات المتوافقة باللغتين العربية ٢
 واإلندونيسية
 . تشابو احلركؼ ادلتحركة كالصوتيات الساكنة بُت العربية كاإلندكنيسيةأ
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اللغتُت العربية كاإلندكنيسية ( التشابو بُت احلركؼ ادلتحركة كالصوتيات الساكنة يف ۱ 
، كما ييرل من ارتفاع كأسفل اللساف ، كخلف اللساف كأمامو ، كالتضيقات ، كشكل الشفاه 
عند النطق ، ذلا معادلة كبَتة إذل حد ما. يف اللغة العربية توجد حركؼ العلة / أ / ، / أنا / ، 
 / ش / كاليت ىي نفسها يف اإلندكنيسية.
ية كاإلندكنيسية ، ىناؾ أصوات ساكن ذلا نفس الصوت من حيث ( باللغتُت العربِ 
سلرجاهتا كطبيعتها ، كىي / ب / ، / ت / ، / س / ، / د / ، / ر / ، / ز / ، / ؼ / ، / 
ؾ / ، / ؿ / ، / ـ / ، / ك / ، / ق / ، ك / م / اليت باإلندكنيسية ىي / ب / ، / ر / ، / 
/ ك /  h/ ك /  w/ ك /  m/ ك /  l/ ك /  k/ ك /  f/ ك /  z/ ك /  rؽ / ، / د / ك / 
y ./ 
 ب. الفرؽ بُت احلركؼ ادلتحركة كالصوتيات الساكنة يف العربية كاإلندكنيسية
( يف اللغة العربية ، توجد أصوات متحركة طويلة ، مثل فتح طويلة )أ( ، ككسر ۱ 
 متحركة طويلة.( بينما يف إندكنيسيا ال توجد أصوات ū( كضامة طويلة )īطويلة )
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/ بينما يف اللغة العربية ال  o/ ك /  e( يف اللغة اإلندكنيسية توجد حركؼ العلة / ۲ 
 يوجد أم حركؼ متحركة.
( من حيث مكاف النطق ، فإف طريقة النطق كما إذا كانت احلباؿ الصوتية هتتز ّ 
كاإلندكنيسية ، كىي يف الصوتيات أثناء النطق أـ ال ذلا اختالفات يف الصوتيات الساكنة العربية 
/ ث / ، / ح / ، / خ / ، / ذ / ، / ش / ، / ص / ، / ض / ، / ط / ، / ظ / ، / ع / 
 ، / غ / ، ك / ؽ /.
/  ai /  ،/ au، أم /  diphthong( يف اللغة اإلندكنيسية ، يوجد صوت متحرؾ ْ 
 / بينما يف اللغة العربية غَت موجود. oi، ك / 
غة العربية توجد أصوات ساكن بُت األسناف ، كىي / ث / ، / ذ / ، ك / ( يف الل۵ 
 ظ / بينما يف األندكنيسية ال يوجد أم منها.
الذم ييلفظ بلساف منحٍت مثل / ص / ك /  itbaq( يف اللغة العربية يوجد حرؼ ٦ 
 / ك / ط / ك / ظ / بينما ال يوجد يف األندكنيسية.ض
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/  ng/ ك /  ny( يف اللغة اإلندكنيسية ، ىناؾ صوتيات أنفية ساكنة مثل / ٧ 
 كاليت ال توجد يف اللغة العربية.
 . التنبؤات فيما يتعلق بصعوبات التعلم واألخطاء في تعلم اللغة العربية٣
بعض التنبؤات بالصعوبات أك األخطاء اليت سيواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية  
 ، كمنها:
أ. غالبنا ما يواجو الطالب صعوبة يف التمييز بُت أحرؼ العلة القصَتة كحركؼ العلة  
 ī/ ك /  indah'  / ،iك صبىىاؿه ' 'unta/ ، صبىىله ' ā/ ك /  aالطويلة. على سبيل ادلثاؿ: بُت / 
أعاله عبارة عن / ، نيذيره ' نيذيٍكره 'نزار'. ادلثاؿ ū/ ك /  /huruf sin'  ،u/ ، ًسنه 'سن' ك ًسٍُته '
 حرفُت متحركُت ذلما نفس األحرؼ ، كلكن ما ؽليزعلا ىو حركؼ العلة القصَتة كالطويلة.
ب. توجد أصوات لغوية ، كل من حركؼ العلة كاحلركؼ الساكنة باللغتُت العربية  
كاإلندكنيسية ذلا أكجو تشابو ، شلا يسمح للطالب بتجربة أخطاء النطق القابلة للتبديل ، مثل: 
النطق / ض / إذل / د / ، / غ / إذل / ز / ، / ذ / إذل / ض / ، / ث / تصبح / ؽ /. ال 
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يزاؿ ىناؾ غالبنا طالب أخطأكا يف نطق األصوات اليت ذلا أكجو تشابو ، على سبيل ادلثاؿ: 
" اليت تعٍت الكلب ، ألنو إذا كانت ادلوضعاف ؾ ك ؽ يف غَت  " اليت تعٍت القلب ك "كىٍلبه "قػىٍلبه
لهما أك غَت صحيحُت يف استخداـ األحرؼ ، فسيختلف ادلعٌت ، ك مثل ىذه األخطاء زل
 ؽلكن أف تضر بادلعٌت احلقيقي الوارد يف نص أك مادة القراءة
ج. يواجو الطالب صعوبة يف نطق األصوات الساكنة بُت األسناف ، كىي / ث / ك  
 / ذ / ك / ظ /.
الساكنة جلذر البلعـو ، كىي / ح / ك د. يواجو الطالب صعوبة يف نطق األصوات  
 / ع /.
ق. غالبنا ما يواجو الطالب صعوبة يف التمييز بُت األصوات الساكنة / ض / ك / ظ  
 /. كمع ذلك ، فإف ىذه احلركؼ الساكنة ذلا مكاف كطريقة سلتلفة للتعبَت.
 ك. يواجو الطالب صعوبة يف نطق احلركؼ / خ / ك / غ / ألف كالعلا ذلما نفس 
 مكاف التعبَت ، كعلا حلقي الظهر ، كذلما نفس طريقة التعبَت ، أم االحتكاؾ أك الشرػلة.
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ز. يواجو الطالب صعوبة يف نطق احلرؼ / ع / كأحياننا ؼلطئوف يف نطقو ليكوف / أ  
 / أك / /.
. تصميم فعال لتعلم اللغة العربية للتعامل مع صعوبات التعلم واألخطاء اللغوية في ٤
 لغة العربيةتعلم ال
من نتايج مقارنة الصوتيات العربية كاإلندكنيسية ، صنف ادلؤلفوف مواد تدريس الصوتيات العربية 
 للطالب ، كخاصة للمبتديُت. الًتتيب على النحو التارل:
أ. يبدأ تعليم الصوتيات العربية للطالب ، كخاصة ادلبتديُت ، من األصوات اليت  
تتشابو بُت اللغتُت. يتكوف صوت العلة من حركؼ العلة القصَتة ، مثل / اى / ك / ًا / ك / اي /. 
كلألصوات الساكنة ادلكونة من فونيمات / ب / ، / ت / ، / د / ، / ر / ، / ؾ / ، / ؿ / 
/ ك / م /. عند تدريس نفس الصوتيات ، ال ػلتاج الطالب إذل  ھ/ ء / ، / ، / ـ / ، 
( ، سيجد B1الضغط على ادلمارسة ، ألف ىذه الصوتيات ذلا أكجو تشابو مع اللغة األكذل )
 الطالب أنو من األسهل فهم ىذه األصوات كنطقها.
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ا ، فإف   التعليمات ب. بعد أف يفهم الطالب ىذه الصوتيات كؽلكنهم نطقها جيدن
، لألصوات ادلتحركة اليت تتكوف من  B1التالية ستكوف حوؿ الصوتيات اليت ذلا اختالفات مع 
أحرؼ العلة الطويلة ، كىي / ا / ك / م / ك / ك / كلألصوات الساكنة ادلكونة من / ث / ، 
/ ح / ، / خ / ، / ذ / ، / س / ، / ش / ، / ص / ، / ض / ، / ط / ، / ظ / ، / ع / 
/ غ / ك / ؽ /. من ادلتوقع يف نطق ىذه األصوات أف الطالب سيجدكف صعوبة يف فهمها  ،
( ، لذا فإف ىذا اخلطأ الالكاعي B1كنطقها ، ألف ىذه األصوات غَت موجودة يف اللغة األكذل )
سينتج عنو أخطاء يف اللغة. لذلك ، فإف التدريب ادلكثف مطلوب يف التدريس ، حىت يتمكن 
 من فهم ىذه األصوات كطالقة يف نطقها بشكل صحيح كصحيح. الطالب حقنا
ىناؾ العديد من األساليب اليت ؽلكن للمدرسُت استخدامها لتقدًن ادلواد التعليمية  
 اليت مت إعدادىا ، دبا يف ذلك:
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( الطريقة الصوتية ، كىي االستماع إذل أصوات اللغات األجنبية أك تعلم األذف ۱ 
ى نطقها ، أم أف شلارسة االستماع ىي ادلرحلة األكذل كشلارسة النطق ىي متبوعنا بادلمارسة عل
 ادلرحلة الثانية.
، كىي اختصار للتقليد أك التقليد كاحلفظ أك احلفظ ، أم  ميم -ميم ( طريقة ِ 
 سبرين النطق ، باتباع كتقليد مدرس أك سلرب أصلي )صاحب لغة أجنبية(.
األصوات بناءن على مقارنة الصوتيات للغة  ( طريقة ثنايية اللغة ، كىي تدريسّ 
 األكذل كاللغة الثانية.
 ب. االقتراحات
بناءن على نتايج عرض كربليل الصوتيات العربية كاإلندكنيسية ، يود الكاتب أف يقدـ بعض 
 االقًتاحات اليت ؽلكن أف تفيد بإذف اهلل يف عملية تعليم اللغة العربية يف رلاؿ علم األصوات.
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على معلمي اللغة عدـ االستهانة دبشكلة أصوات اللغة ، ألف أصوات اللغة ( غلب ۱ 
ىي ادلكوف اللغوم األكؿ الذم غلب أف يواجهو متعلمي اللغة ، لذلك غلب تدريس أصوات 
 اللغة بشكل صحيح كصحيح ، حىت ال تسبب أخطاء يف اللغة.
ىيكلها الذم سيتم ( قبل التدريس ، غلب أف يفهم مدرس اللغة أكالن نظاـ اللغة ك ِ 
 تدريسو.
( غلب على مدرس اللغة أكالن تقدًن الصوتيات العربية للطالب ادلبتديُت ، كتعليم  ّ 
كيفية نطق ىذه األصوات بشكل صحيح كصحيح حىت يعتاد الطالب على نطق ىذه 
 الصوتيات بطالقة كصحيحة.
اـ ادلقارنة بُت ( يف تدريس الصوتيات العربية ، غلب أف يعرؼ ادلعلم كيفية استخدْ 
الصوتيات العربية كصوتيات اللغة األكذل أك اللغة اإلندكنيسية ، من خالؿ إظهار كشرح أكجو 
 التشابو كاالختالؼ بُت االثنُت بالنسبة للطالب.
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يف التدرب على كيفية نطق الصوتيات العربية بشكل صحيح ، من خالؿ التعود  
باإلضافة إذل ادلعلم ، ؽلكن القياـ بذلك أيضنا عن على نطق ىذه األصوات بشكل متكرر ، 
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